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 ABSTRAK 
 
 
 
 
Kecerdasan matematik-logik sering dikaitkan dengan penguasaan pelajar dalam subjek 
matematik. Pencapaian pelajar, khususnya pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) dalam kursus Statistik dalam 
Penyelidikan sedikit sebanyak mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Oleh itu, 
kajian ini dijalankan untuk mengkaji pengaruh kecerdasan matematik-logik terhadap 
pencapaian pelajar dalam kursus Statistik dalam Penyelidikan. Kajian berbentuk tinjauan 
secara kuantitatif untuk melihat hubungan diantara dua pembolehubah iaitu pembolehubah 
tidak bersandar (kecerdasan matematik-logik) dan pembolehubah bersandar (penguasaan 
pelajar dalam kursus Statistik dalam Penyelidikan). Persampelan rawak mudah digunakan 
dalam kajian ini dengan mengambil sampel seramai 108 orang pelajar Sarjana Pendidikan 
Teknik dan Vokasional sebagai responden kajian. Data diperoleh daripada sampel dengan 
menggunakan borang soal selidik yang diolah berdasarkan alat pengukuran kecerdasan 
MIDAS (Multiple Intelligence Development Assessment Scales). Data dianalisis 
menggunakan perisian SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 16.0 yang 
melibatkan ujian statistik skor min dan kolerasi pangkat Spearman. Hasil dapatan kajian 
menunjukkan tahap kecenderungan kecerdasan matematik-logik pelajar berada pada tahap 
yang tinggi dan mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian pelajar dalam 
kursus Statistik dalam Penyelidikan. Berdasarkan dapatan kajian boleh disimpulkan 
bahawa kecerdasan matematik-logik dapat dijadikan kayu ukur dalam memastikan 
kejayaan pelajar. 
 ABSTRACT 
 
 
 
 
Logical-mathematical intelligence are often associated with proficiency in mathematics. 
The weaknesses of student achievement, especially among the students of Master in 
Technical and Vocational Education, (UTHM) on Statistics in Research course to some 
extent affects academic achievement. Therefore, this study is conducted to investigate the 
influence of logical-mathematical intelligence on students' achievement in Statistics in 
Research course. Research was a quantitative survey to examine the relationship between 
two variables which are independent variables (logical-mathematical intelligence) and the 
dependent variables (proficiency in Statistics in Research). Random sampling was used in 
this study by taking a sample of 108 students of Master in Technical and Vocational 
Education as respondents. Data was acquired from the sample by using a questionnaire that 
was adjusted based on intelligence measurement tool MIDAS. Data was analyzed using 
SPSS (Statistical Package for Social Science) version 16.0 that involve the mean scores 
and Spearman‟s correlation test. The finding shows that the tendency of the logical-
mathematical intelligence are at a high level and has a significant relationship with student 
achievement on Statistics in Research courses. Based on these findings it can be concluded 
that the logical-mathematical intelligence can be taken as a benchmark to ensure student 
success. 
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 BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Pendidikan di Malaysia merupakan salah satu agenda penting negara dalam usaha untuk 
mencapai kemajuan dan keharmonian masyarakat dan Negara (Md Hkhir, 2008). 
Pendidikan secara umumnya diertikan sebagai proses pembelajaran, pengajaran, 
penyampaian ilmu dan sebagainya (Mohamad et.al, 2008). Dalam Bahasa Inggeris 
“education” atau pendidikan dikatakan berasal daripada perkataan Latin “educare” yang 
bermakna memelihara dan mengasuh anak. 
Pendidikan juga ditakrifkan sebagai perihal mendidik, latihan, ajaran (Kamus 
Dewan, 2005). Berdasarkan pandangan ahli falsafah terkenal, pendidikan adalah 
merupakan satu proses pertumbuhan dan perkembangan dalam usaha untuk menambahkan 
lagi pengetahuaan semulajadi yang ada pada seseorang individu. Ahli falsafah yang 
terkenal pada zaman Yunani, melihat pendidikan sebagai proses untuk membentuk 
individu mulia (Mohamad et.al, 2008). Pendidikan mengikut pandangan umum, ialah 
aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran, 
kerohanian, dan jasmani manusia (Mok, 2008).  
Pendidikan adalah proses menolong dan memajukan pertumbuhan dan 
perkembangan seseorang individu dari semua aspek iaitu jasmani, akal, emosi, sosial, seni, 
dan juga moral untuk mengembangkan individu supaya hidup dengan sempurna serta 
memperkembangkan bakatnya untuk kepentingan diri dan menjadi ahli masyarakat yang 
berguna (Alsagoft, 1984). Ini adalah selaras dengan dasar pendidikan di Malaysia melalui 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menyatakan bahawa: 
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih 
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan 
insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani 
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk 
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, 
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta 
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat 
dan Negara” 
                                                                                                            (Mustafa et.al, 2009) 
Secara khususnya, pendidikan boleh diertikan sebagai aktiviti persekolahan. Ini 
bermakna pendidikan merupakan aktiviti-aktiviti yang mempunyai objektif, rancangan dan 
organisasi untuk mendidik murid-murid supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan, 
berakhlak mulia, dan menguasai kemahiran tertentu, demi berupaya menyesuaikan diri 
dalam masyarakat (Mok, 2008). Bidang pendidikan telah berkembang pesat selaras dengan 
perkembangan bidang-bidang lain seperti ekonomi, infrastruktur, sains, dan teknologi. 
Kemajuan dalam bidang pendidikan dapat dilihat apabila semakin ramai pelajar yang 
berjaya menempatkan diri di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Ini juga dapat dibuktikan 
dengan penubuhan dan perkembangan pesat pusat pendidikan awam mahupun swasta. 
Matlamat utama penubuhan IPT adalah untuk menyediakan dan melengkapkan 
pelajar dalam menghadapi pekerjaan dan dunia sebenar (Yahaya et.al, 2007). Kejayaan 
sesuatu sistem pendidikan adalah diukur berdasarkan kepada kualiti dan prestasi 
pelajarnya. Namun begitu, jika ditinjau pada kualiti mahasiswa dan mahasiswi di negara 
ini, tidaklah semuanya mempunyai kualiti yang baik (Md Hkhir, 2008). Ini adalah kerana 
setiap manusia dilahirkan dalam pelbagai potensi dan kebolehan. Begitu juga dengan tahap 
kecerdasan individu kerana kecerdasan seseorang individu adalah berbeza dengan individu 
yang lain.  
Kecerdasan membawa maksud kesempurnaan akal untuk berfikir, mengerti, dan 
lain-lain seperti kepandaian, kepintaran, kecerdikan (Kamus Dewan, 2005). Kecerdasan 
masih lagi menjadi perkara yang diutamakan oleh setiap individu untuk mencapai kejayaan 
dalam hidup kerana kecerdasan sering dikaitkan dengan kecerdasan IQ yang lebih 
menjurus kearah kebolehan atau pencapaian seseorang yang cemerlang dalam akademik 
(Zailani, 2005). Ini jelas menunjukkan kecerdasan diberi penekanan kerana amat berkait 
rapat dengan intelektual pelajar. Kecerdasan boleh dilihat daripada pelbagai dimensi, 
melalui Teori Kepelbagaian Kecerdasan (Multiple Intelligence) yang diutarakan oleh 
Gardner (1983) telah merumuskan bahawa setiap individu mempunyai lapan jenis 
kecerdasan yang berbeza iaitu kecerdasan verbal-linguistik, logik-matematik, visual-ruang, 
kinestetik, muzik, interpersonal, intrapersonal dan naturalis.  
 
 
1.2 Latar belakang masalah  
 
 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) merupakan salah satu Institusi 
Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di Malaysia yang berteraskan kepada sains dan teknologi. 
Matlamat penubuhannya adalah untuk melahirkan dan melatih ahli profesional dan 
teknologi yang bersahsiah mulia dan berdaya saing di arena global melalui program 
akademik holistik dan pembudayaan ilmu serta penyelidikan yang berteraskan konsep 
tauhid. Pencapaian matlamat ini memerlukan penguasaan pengetahuan, kemahiran dan 
sikap tertentu. Salah satu bidang pengetahuan yang perlu dikuasai oleh seseorang individu 
adalah seperti membaca, menulis, dan mengira.  
Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV) UTHM adalah antara fakulti 
yang menawarkan program Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional. Terdapat dua mod 
pengajian yang ditawarkan oleh UTHM di bawah FPTV iaitu pengajian secara kerja kursus 
sahaja dan pengajiaan secara penyelidikan. Penguasaan dalam subjek matematik adalah 
menjadi asas yang perlu dimiliki oleh pelajar kerana bagi pengajian secara kerja kursus, 
pelajar diwajibkan mengambil kursus Statistik dalam Penyelidikan (MBE 12203). 
Matematik ialah satu bidang pengetahuan yang sentiasa berubah dari segi 
kandungan, kegunaan dan cara mempelajarinya. Desakan-desakan untuk perubahan 
muncul dari perkembangan dalam ilmu matematik sendiri, kegunaan matematik dalam 
masyarakat umum yang kian bertambah dan juga penemuan-penemuan psikologi mengenai 
pembelajaran matematik. Pada pandangan ahli matematik, matematik adalah satu bahasa 
yang unik di mana ia melibatkan komunikasi konsep-konsep melalui  simbol. 
Pelajar yang mahir dalam matematik biasanya dikaitkan dengan kebolehan mereka 
memahami sesuatu konsep, teorem, keupayaan menguasai kemahiran-kemahiran tertentu 
serta kebolehan menyelesaikan masalah dengan menggunakan strategi-strategi heuristik 
yang tertentu. Kecerdasan matematik melibatkan individu yang pintar dalam penguasaan 
ilmu ini (Maidinsah, 2004). Tahap perkembangan terawal kanak-kanak dikenali sebagai 
kecerdasan logika matematik iaitu manipulasi permainan pelbagai jenis objek konkrit 
dalam persekitaran fizikal dan keupayaan untuk mengenal pasti objek lazim dalam gambar 
dan memilih objek tersebut. Individu yang memiliki kecerdasan ini adalah seseorang 
individu yang cemerlang dalam bidang matematik dan boleh bermain dengan angka serta 
tidak mudah keliru dengan masalah yang timbul dalam pengiraan matematik.  
Dewasa ini, kelemahan matematik dalam kalangan pelajar dapat dilihat berlaku di 
beberapa IPT di Malaysia (Md Hkhir, 2008). Kebanyakkan pelajar dikatakan tidak mampu 
mengaplikasikan kemahiran dan konsep matematik yang telah dipelajari. Matematik 
seringkali dikatakan sukar kerana pada dasarnya ia adalah berbentuk hieraki. Pemahaman 
tentang satu konsep adalah perlu untuk mempelajari suatu konsep yang lain. Kegagalan 
pelajar untuk memahami sesuatu konsep asas  boleh menjejaskan pembelajaran 
matematiknya. Justeru, banyak kriteria yang diperlukan oleh seorang pelajar dalam 
mempelajari matematik.   
Pelajar UTHM juga tidak terkecuali dalam hal ini, ini dapat dilihat dengan jelas 
berdasarkan data yang diperolehi daripada Pusat Pengajian Siswazah UTHM, bagi kursus 
Statistik dalam Penyelidikan (MBE 12203), didapati majoriti pelajar bagi semester 1 sesi 
2011/2012 hanya memperoleh gred B iaitu sebanyak 26.3 peratus, manakala 12.3 peratus 
daripada pelajar telah gagal dalam kursus ini (Rujuk LAMPIRAN H) Keadaan ini jelas 
menunjukkan pencapaian matematik pelajar bagi peringkat sarjana, terutamanya bagi 
Fakulti Pendidikan Teknik dan Vokasional masih berada pada tahap yang kurang 
memuaskan. Kelemahan pelajar dalam kursus ini seharusnya dipandang serius oleh semua 
pihak yang terlibat dalam usaha untuk melahirkan graduan yang cemerlang dalam 
akademik.  
 
1.3 Pernyataan masalah 
 
 
Pengajaran dan pembelajaran di peringkat universiti adalah sangat berbeza dengan 
peringkat persekolahan. Semua pelajar di universiti berlumba-lumba berusaha untuk 
mencapai kejayaan namun tidak semua pelajar berjaya dengan cemerlang (Twon, 2008). 
Hal ini adalah kerana setiap pelajar mempunyai tahap kecerdasan yang berbeza-beza.  
Pelajar merupakan salah satu aset yang bernilai bagi sesebuah negara dan seharusnya 
mereka diberi perhatian terutamanya dalam aspek potensi dan bakat yang dimiliki oleh 
mereka (Syed Yahya, 2011). 
Kecemerlangan dalam akademik seringkali dinilai daripada keputusan peperiksaan 
kerana peperiksaan merupakan satu cara untuk mengukur keupayaan dan kemampuan 
seseorang terhadap sesuatu yang dipelajari dan kemahiran yang telah ditanam (Twon, 
2008). Tambah beliau lagi antara faktor yang berpotensi dalam menyumbang kepada 
kecemerlangan pelajar adalah faktor kecerdasan seseorang tersebut. Adakah ini bermakna 
pencapaian akademik yang cemerlang hanya bergantung kepada kecerdasan? Secara 
amnya pelajar masih kurang mampu menyelesaikan masalah matematik dengan baik malah 
mereka menganggap menyelesaikan masalah matematik itu sukar (Maidinsah, 2004). 
Berdasarkan hasil perbincangan secara tidak formal dengan pelajar Sarjana Pendidikan 
Teknik dan Vokasional yang telah mengambil kursus Statistik dalam Penyelidikan, 
pengkaji mendapati bahawa pelajar sukar untuk memahami kursus tersebut, malah pelajar 
juga memperoleh keputusan yang tidak memuaskan sehinggakan menyebabkan beberapa 
pelajar terpaksa mengulang kursus berkenaan pada semester berikutnya. Adakah ini 
bermakna tahap kecerdasan matematik-logik dalam  kalangan pelajar adalah rendah? 
Sehubungan dengan itu, kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti pengaruh 
kecerdasan matematik-logik terhadap pencapaian akademik pelajar. Fokus utama kajian 
adalah pengaruh kecerdasan matematik-logik dalam kursus Statistik dalam Penyelidikan 
dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan FPTV. 
 
 
 
 
 
 
1.4 Tujuan kajian 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti sejauhmanakah kecerdasan matematik-logik 
mempengaruhi pencapaian pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional dalam 
kursus Statistik dalam Penyelidikan. Selain itu, kajian ini juga dijalankan untuk 
mengenalpasti adakah terdapat perbezaan tahap kecerdasan matematik-logik dalam 
kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional berdasarkan umur dan bidang 
pengkhususan semasa Ijazah Sarjana Muda serta pencapaian pelajar dalam kursus Statistik 
dalam Penyelidikan. 
 
 
1.5 Objektif kajian 
 
 
Objektif bagi kajian ini adalah seperti berikut: 
 
i. Mengenalpasti tahap kecerdasan matematik-logik dalam kalangan pelajar Sarjana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional FPTV. 
ii. Mengenalpasti tahap penguasaan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional FPTV dalam kursus Statistik dalam Penyelidikan. 
iii. Mengenalpasti perbezaan tahap kecerdasan matematik-logik dalam kalangan 
pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional FPTV berdasarkan umur. 
iv. Mengenalpasti perbezaan tahap kecerdasan matematik-logik dalam kalangan 
pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional FPTV berdasarkan bidang 
pengkhususan pelajar semasa ijazah sarjana muda. 
v. Mengenalpasti hubungan antara kecerdasan matematik-logik dengan pencapaian 
dalam kursus Statistik dalam Penyelidikan dalam kalangan pelajar Sarjana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional FPTV. 
 
 
1.6 Persoalan kajian 
 
 
 Secara keseluruhannya masalah yang ingin dikaji terbahagi kepada empat: 
 
i. Apakah tahap kecerdasan matematik-logik dalam kalangan pelajar Sarjana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional FPTV? 
ii. Apakah tahap penguasaan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional 
FPTV dalam kursus Statistik dalam Penyelidikan? 
iii. Apakah terdapat perbezaan tahap kecerdasan matematik-logik dalam kalangan 
pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional FPTV berdasarkan umur? 
iv. Apakah terdapat perbezaan tahap kecerdasan matematik-logik dalam kalangan 
pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional FPTV berdasarkan bidang 
pengkhususan pelajar semasa ijazah sarjana muda? 
v. Adakah kecerdasan matematik-logik mempunyai hubungan dengan pencapaian 
dalam kursus Statistik dalam Penyelidikan dalam kalangan pelajar Sarjana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional FPTV? 
 
 
1.7 Hipotesis kajian 
 
 
Hipotesis atau jangkaan awal yang dirangka bagi memenuhi objektif kajian adalah seperti 
berikut: 
 
Ho1: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kecerdasan matematik-logik 
dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional berdasarkan umur. 
 
Ho2: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kecerdasan matematik-logik 
dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional berdasarkan bidang 
pengkhususan ijazah sarjana muda. 
 
Ho3: Tidak wujud hubungan yang signifikan antara kecerdasan matematik-logik dengan 
pencapaian pelajar dalam kursus Statistik dalam Penyelidikan. 
 
 
1.8 Skop kajian  
 
 
Kajian ini dijalankan untuk melihat tahap kecerdasan matematik-logik dalam kalangan 
pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional FPTV Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia (UTHM). Tinjauan hanya tertumpu kepada kecerdasan matematik-logik dalam 
kalangan pelajar bagi kursus Statistik dalam Penyelidikan. 
 
 
1.9 Batasan kajian 
 
 
Kajian ini hanya dijalankan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, UTHM. Responden 
yang terlibat terdiri daripada pelajar tahun pertama semester kedua bagi program Sarjana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Hal ini 
adalah kerana pelajar tahun pertama semester kedua sahaja yang mengambil kursus 
Statistik dalam Penyelidikan. Justeru kajian ini adalah berdasarkan respons pelajar terbabit 
dan ketepatan kajian adalah bergantung kepada keterbukaan responden dalam memberi 
jawapan yang jujur dan ikhlas. 
 
 
1.10 Kerangka teori 
 
 
Kerangka teori dibangunkan adalah untuk menjelaskan tentang kajian yang dijalankan 
samaada secara grafik atau dalam bentuk cerita. Ia merupakan kunci kepada hubungkait di 
antara pembolehubah faktor-faktor yang mempengaruhi kajian dan bentuk binaan kajian 
yang dijalankan. 
  
           Hubungan 
 
 
 
 
Kecerdasan Matematik-Logik 
Berdasarkan Model Nik Pa (1999) 
 Kebolehan mengenal nombor dan 
pola abstrak 
 Kebolehan berfikir secara logik 
 Kebolehan menganalisis  
 Kebolehan menyelesaikan masalah 
Jenis-jenis Kecerdasan                      
Berdasarkan Model Teori Kecerdasan Pelbagai 
Gardner (1983) 
 Kecerdasan Verbal (Linguistik) 
 Kecerdasan Matematik-Logik 
 Kecerdasan Visual (Ruang) 
 Kecerdasan Kinestatik 
 Kecerdasan Muzik 
 Kecerdasan Intrapersonal 
 Kecerdasan Interpersonal 
 Kecerdasan Naturalis 
Pencapaian dalam kursus 
Statistik dalam  
Penyelidikan 
Rajah 1: Kerangka Teori (Adaptasi daripada Zailani, 2005) 
 
 
1.11 Kepentingan kajian 
 
 
Pengkaji membuat kajian ini adalah untuk mengenal pasti sejauhmana kecerdasan 
matematik-logik mempengaruhi pencapaian pelajar dalam kursus Statistik dalam 
Penyelidikan. Melalui kajian ini diharapkan dapat memberi sumbangan kepada pihak-
pihak tertentu sebagai panduan dan tindakan selanjutnya seperti:  
 
 
 
 
i. Kerajaan dan Institusi Pendidikan Di Malaysia.  
Semoga hasil kajian ini menjadi asas kepada kajian-kajian berikutnya dan juga 
dapat membantu dalam usaha mempertingkatkan mutu dan kualiti pendidikan pada 
masa hadapan. 
ii. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. 
Pensyarah dapat mengetahui tahap kecerdasan matematik-logik dalam kalangan 
pelajar dan menggunakan pengetahuan ini untuk memilih kaedah pengajaran yang 
bersesuaian dengan pelajar.  
iii. Pelajar. 
Kecerdasan matematik-logik hanya secara tidak langsung membantu 
menyumbangkan sebahagian daripada kejayaan pelajar dalam subjek yang 
melibatkan pengiraan khasnya subjek matematik. 
 
 
1.12 Definisi operasi 
 
 
Pengkaji menggunakan beberapa istilah tertentu dalam kajian ini bagi menjelaskan dengan 
lebih terperinci tentang aspek-aspek yang berkaitan. Istilah yang digunakan dalam kajian 
ini adalah seperti berikut: 
 
 
1.12.1 Kecerdasan  
 
 
Kecerdasan merujuk kepada kebolehan yang dimiliki oleh seseorang individu dalam 
konteks komunikasi, berhujah, dan menyelesaikan masalah (Nik Pa, 1999). Dalam kajian 
ini, kecerdasan dilihat sebagai kebolehan dan keupayaan yang dimiliki oleh pelajar untuk 
mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan khasnya dalam kursus Statistik 
dalam Penyelidikan. 
 
 
 
 
1.12.2 Kecerdasan matematik-logik 
 
 
Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Gardner (1983), kecerdasan matematik-logik 
ialah kebolehan dimana seseorang itu boleh menggunakan nombor, menaakul, mengenal 
pola abstrak, perkaitan sebab dan akibat tentang sesuatu perkara. Dalam konteks kajian ini, 
kecerdasan matematik-logik dilihat sebagai kayu ukur bagi pencapaian pelajar dalam 
kursus Statistik dalam Penyelidikan.  
 
 
1.12.3 Pelajar  
 
 
Pelajar merupakan individu yang mengalami proses pembelajaran secara formal dan tidak 
formal (Montel, 2005). Dalam kajian ini, pelajar merujuk kepada pelajar tahun pertama 
semester kedua sesi 2011/2012 bagi program Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional 
di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM yang mengambil kursus Statistik 
dalam Penyelidikan. 
 
 
1.13 Rumusan 
 
 
Secara keseluruhannya, bab ini telah membincangkan latar belakang kajian, pernyataan 
masalah, objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan, skop kajian, batasan kajian, dan 
juga definisi konsep dan operasi. Seterusnya, penerangan mengenai kajian literatur 
diterangkan dengan lebih lanjut di dalam Bab 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB 2 
 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
 
Lanjutan daripada Bab 1, bab ini memperihalkan lebih lanjut mengenai kajian yang 
dijalankan. Bab ini membincangkan mengenai perkara atau isu yang berkaitan dengan 
kajian yang dilakukan. 
 
 
2.2 Definisi kecerdasan 
 
 
Kecerdasan adalah satu set kemahiran yang membolehkan individu menyelesaikan 
masalah sebenar yang dihadapi dalam kehidupannya (Md Hkhir, 2008). Menurut Kamus 
Dewan (2005), kecerdasan bermaksud kesempurnaan akal (untuk berfikir, mengerti, dan 
lain-lain seperti kepandaian, kepintaran, kecerdikan). Kecerdasan dilihat sebagai 
kombinasi ciri-ciri manusia seperti keupayaan melihat hubungan kompleks, iaitu kesemua 
proses yang melibatkan pemikiran abstrak, kebolehan menyelesaikan masalah dan juga 
kebolehan mempelajari sesuatu yang baru (Zulkipli dan Abdul Rahim 2010). 
Menurut Richardson (2000), kecerdasan adalah merujuk kepada kepantasan pelajar 
berbicara dengan logik, bersesuaian dengan situasi, mengerti dan menyelesaikan masalah. 
Faiq (2009) pula melihat kecerdasan sebagai salah satu daripada aspek dalam psikologi 
kognitif dimana kecerdasan merupakan satu kebolehan kognitif yang dipelajari daripada 
pengalaman untuk membolehkannya membuat penyesuaian diri dalam kehidupan harian.  
Gardner (1983) pula melihat kecerdasan dari pelbagai demensi. Dalam hal ini 
Gardner telah memperkenalkan Teori Kecerdasan Pelbagai atau Multiple Intelligence 
Theory melalui bukunya yang bertajuk „Frames of Mind‟. Gardner (1983) menyatakan 
bahawa: 
 
“An intelligences entails the ability to solve problems or fashion product that are of 
consequence in a particular cultural setting. The problem-solving skill allows one 
approach a situation in which a goal is to be obtained and to locate the appropriate route 
to that goal”. 
                                                                                                                     Gardner (1983)      
 
Apa yang dimaksudkan oleh ungkapan Gardner tersebut adalah kecerdasan melibatkan 
kebolehan untuk menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam sesuatu budaya tertentu. 
Kemahiran penyelesaian masalah adalah kebolehan dalam mencari jalan penyelesaian yang 
terbaik untuk mencapai matlamat.  
Gardner juga menyatakan kecerdasan merupakan harta yang dimiliki oleh semua 
manusia dimana ianya membezakan setiap individu dengan individu yang lain melalui cara 
bagaimana matlamat dicapai (Donovon, 2011). 
Sternberg (2004) mendefinasikan kecerdasan sebagai kemahiran dalam mencapai apa 
sahaja yang diinginkan dalam konteks sosiobudaya dengan memanfaatkan kekuatan diri 
dan memperbaiki segala kelemahan diri. Beliau juga melihat kecerdasan sebagai sikap 
yang wujud dalam diri manusia melalui keseimbangan antara kebolehan menganalisis, 
kreativiti dan praktikal yang membentuk kecerdasan manusia (Sternberg, 1988).   
 
 
2.3 Kecerdasan pelbagai 
 
 
Teori Kecerdasan Pelbagai yang diperkenalkan oleh Gardner (1983) lebih kepada aspek 
kognitif dan perkembangan psikologi, antrapologi dan sosiologi dalam menjelaskan 
kecerdasan manusia. Pada mulanya teori ini terdiri daripada tujuh kecerdasan tetapi pada 
tahun 1989, dua lagi kecerdasan dimasukkan kedalam teori ini (Christison, 1997). 
Pendapat yang dikemukakan oleh Gardner (1983) menunjukkan bahawa kecerdasan 
seseorang dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan serta kecerdasan seseorang 
tidak semestinya melibatkan kesemua kecerdasan yang dinyatakan (Armstrong, 1994). 
Beliau telah menyenaraikan lapan kecerdasan yang terdapat pada seseorang dimana setiap 
kecerdasan tersebut adalah dalam keadaan yang unik. Walau bagaimanapun, Gardner 
(1989) telah membuat satu spekulasi bahawa terdapat kewujudan kecerdasan yang 
kesembilan iaitu „existential intelligent‟ yang digelar oleh beliau sebagai „intelligence of 
big question‟. Menurut Gardner (1983), setiap individu mempunyai tahap kecerdasan yang 
berbeza dan kecerdasan tersebut boleh ditingkatkan dengan pendidikan melalui aktiviti 
yang bersesuaian. Kenyataan ini disokong oleh Armstrong (1994) dengan menyatakan 
bahawa terdapat banyak cara untuk mencapai kecerdasan dan tiada piawai tertentu untuk 
menyatakan kecerdasan seseorang. Hampir semua orang boleh diperkembangkan dalam 
kelapan-lapan kecerdasan yang disenaraikan ke tahap yang tinggi, jika keadaan-keadaan 
seperti penggalakan (encouragement), pengkayaan (enrichment) dan pengajaran 
(instruction) yang sesuai diberikan (Armstrong, 1994).  
 
 
2.4 Jenis kecerdasan pelbagai 
 
 
Gardner (1983) menyatakan bahawa setiap individu sekurang-kurangnya mempunyai lapan 
kecerdasan. Lapan jenis kecerdasan yang diperkenalkan oleh Gardner (1983) iaitu 
kecerdasan verbal (linguistik), kecerdasan muzik, kecerdasan matematik-logik, kecerdasan 
visual (ruang), kecerdasan pergerakan badan/kesukanan (kinestatik), kecerdasan 
interpersonal, intrapersonal dan kecerdasan naturalis. Kesemua kecerdasan yang 
diperkenalkan ini boleh dilatih dan dirangsang terhadap seseorang individu melalui 
pelbagai kaedah yang boleh dilaksanakan. 
 
 
 
 
 
 
2.4.1 Kecerdasan kinestetik 
 
 
Kebolehan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan sebahagian atau keseluruhan 
anggota badan untuk berkomunikasi atau menyelesaikan masalah (Smith, 2008). 
Kecerdasan kinestetik merujuk kepada sensori badan terhadap pergerakan (Gardner 1983). 
Selain itu, kinestetik juga merupakan kecekapan menginteprestasikan pergerakkan anggota 
atau tubuh (Broda, 2009). Ini termasuklah kemahiran fizikal seperti koordinasi, fleksibiliti, 
kelajuan dan keseimbangan (Christison, 1997). Antara ciri kanak-kanak yang mempunyai 
kecerdasan kinestetik adalah mereka yang berminat dengan aktiviti sukan dan fizikal yang 
cergas (Zulkipli dan Abdul Rahim 2010). Kebanyakkan mereka juga mempunyai 
kebolehan dalam menggunakan bahasa badan lebih suka kepada aktiviti tarian dan 
lakonan. Kecerdasan kinestetik ini dapat dilatih dalam kalangan pelajar melalui aktiviti 
bersukan dan aktiviti kesenian seperti latihan menari. 
 
 
2.4.2 Kecerdasan interpersonal 
 
 
Kecerdasan interpersonal adalah berkaitan dengan kebolehan memahami perasaan, 
motivasi, tabiat serta hasrat orang lain (Willingham, 2004). Individu yang mempunyai 
kecerdasan interpersonal yang tinggi berkebolehan memahami kemahuan, matlamat dan 
perasaan orang lain (Montel, 2005). Kecerdasan interpersonal membantu kita bersosial 
dengan orang lain (Gardner, 1983). Broda (2009) juga sependapat dengan Gardner (1893) 
menyatakan kecerdasan interpersonal sebagai kebolehan memahami dan berkomunikasi 
dengan orang lain. Kecerdasan interpersonal juga penting kerana kemahiran ini 
melambangkan keperibadian seseorang itu (Zulkipli dan Abdul Rahim, 2010). Antara 
kerjaya yang melibatkan kecerdasan interpersonal adalah seperti guru-guru, pakar terapi, 
ahli politik, pemimpin organisasi dan lain-lain. 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.3 Kecerdasan intrapersonal 
 
 
Kecerdasan intrapersonal adalah kebolehan seseorang mengenali diri sendiri secara 
mendalam, mengenali kekuatan, kelemahan, dan mempunyai tanggapan terhadap diri 
sendiri, mempunyai kesedaran terhadap perasaan dalaman, kehendak, motivasi, dorongan 
serta kemampuan untuk mendisiplinkan diri (Christison, 1997). Ini termasuklah kebolehan 
memahami persamaan dan perbezaan antara seseorang individu dengan individu yang lain. 
Individu yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi berkebolehan memahami 
kemahuan, matlamat dan perasaan diri sendiri (Willingham, 2004). Kecerdasan 
intrapersonal yang dimiliki oleh seseorang individu dapat membantu individu tersebut 
menangani perasaan beradab sopan serta mengawal kemarahan dan kesedihan yang 
dihadapi dengan sebaiknya (Christison, 1997). 
Antara ciri-ciri pelajar yang memiliki kecerdasan ini adalah seperti cenderung 
untuk mempamerkan kebolehan untuk berdikari, lebih suka bersendirian untuk mengejar 
sesuatu matlamat, hobi atau sesuatu projek serta mempunyai keperibadian yang tertutup 
(Zulkipli dan Abdul Rahim 2010). Antara kerjaya dan aktiviti yang melibatkan banyak 
kecerdasan intrapersonal adalah seperti kaunselor kerohanian, ahli falsafah, juru meditasi, 
ahli psikologi dan lain-lain. 
 
 
2.4.4 Kecerdasan matematik-logik 
 
 
Kecerdasan matematik-logik adalah terdiri daripada keupayaan untuk menganalisis 
masalah secara logik, menjalankan operasi matematik, dan menyiasat isu-isu saintifik 
(Donovan, 2011). Gardner menyatakan kecerdasan matematik-logik melibatkan keupayaan 
untuk mengesan corak, sebab deduktif dan berfikir secara logik (Smith, 2002). Kecerdasan 
ini adalah yang paling sering dikaitkan dengan menerapkan kemahiran berfikir sains dan 
matematik. Individu yang mempunyai kecerdasan matematik-logik dikatakan mempunyai 
ingatan yang tinggi dan sering dikatakan mempunyai ruang simpanan memori yang luas 
untuk pelbagai topik serta mampu mengingati semula dengan cepat (Zulkipli dan Abdul 
Rahim 2010). Kemahiran yang dominan dibahagian kiri otak membolehkan individu 
tersebut dapat berfikir secara konseptual dan abstrak (Zailani, 2005). Individu ini lebih 
berminat untuk melibatkan diri dalam permainan yang membolehkan mereka berfikir 
dengan aktif seperti puzzle, penyelesaian masalah, catur, teka-teki dan pencarian formula 
baru. Kebanyakan individu yang memiliki kecerdasan matematik ini cemerlang dalam 
bidang sains, ahli fizik, kejuruteraan dan menjadi ahli matematik. 
 
 
2.4.5 Kecerdasan verbal-linguistik 
 
 
Kecerdasan verbal-linguistik merujuk kepada kepekaan kepada bahasa lisan dan bertulis, 
serta keupayaan untuk menggunakan bahasa untuk mencapai matlamat tertentu (Donovan, 
2011). Zulkipli dan Abdul Rahim (2010) pula melihat kecerdasan verbal-linguistik sebagai 
keupayaan dan kebolehan yang berkait dengan penguasaan bahasa, kesusasteraan, 
pertuturan dan kemahiran menggunakan bahasa yang kompleks. Verbal bermaksud lisan 
atau kata-kata, manakala linguistik mempunyai dua makna iaitu kajian saintifik tentang 
bahasa atau sesuatu yang berkaitan dengan bahasa (Kamus Dewan, 2005). Seseorang yang 
mempunyai kecerdasan dalam bidang verbal-linguistik ini mampu memberi makna, 
mentafsir, mendalami sesuatu perkara yang tersirat di dalam bahasa (Smith, 2002). 
Seseorang yang mempunyai kecerdasan verbal-linguistik mampu memahami, bertutur, 
menulis pelbagai jenis bahasa dan mampu menguasai bahasa asing dengan baik dan fasih 
(Gardner, 1983). Individu dengan kecerdasan ini sering menjadi peguam, ahli bahasa, ahli 
puisi, penulis atau ahli pidato yang sangat cemerlang.  
 
 
2.4.6 Kecerdasan visual-ruang 
 
 
Kecerdasan visual- ruang adalah berkaitan dengan kepekaan terhadap warna, garisan, 
bentuk, corak dan ruang yang terdapat disekeliling mereka (Christison, 1997). Kecerdasan 
ini termasuklah kebolehan seperti keupayaan untuk melakarkan grafik mewakili idea visual 
atau spatial. Individu yang mempunyai kecerdasan visual-ruang memiliki keupayaan 
imaginasi yang tinggi dan mampu mencipta sesuatu yang kreatif atau baru serta sukar 
untuk difikirkan oleh orang lain (Zulkipli dan Abdul Rahim 2010). Disamping itu, individu 
yang memiliki kecerdasan ini juga mempunyai keupayaan untuk berfikir secara tiga 
dimensi dalam bentuk gambaran dan bayangan serta amat berminat dalam penghasilan peta 
minda, carta, lukisan dan sebagainya (Broda, 2009). Kebolehan pelajar untuk 
menghubungkan konsep yang dipelajari dengan menggunakan peta minda, graf dan bentuk 
grafik yang lain memudahkan seseorang pelajar itu belajar mengenalpasti dan 
menghubungkait konsep.  
 
 
2.4.7 Kecerdasan naturalis 
 
 
Kecerdasan naturalis adalah keupayaan manusia untuk membezakan antara benda yang 
hidup serta sensitiviti kepada ciri-ciri lain atau alam semulajadi (Donovan, 2011). 
Kecerdasan naturalis melibatkan alam dan kepintaran yang berkaitan tentang keseluruhan 
alam (Zulkipli dan Abdul Rahim 2010). Menurut Gardner (1983), individu yang 
mempunyai kecerdasan ini adalah seorang yang sangat prihatin terhadap alam dan 
mempunyai sikap penyayang yang sangat tinggi. Selain itu, mereka juga mempunyai sikap 
ingin tahu yang tinggi dan rasa empati terhadap semua benda hidup (Faiq, 2009). Individu 
yang memiliki kecerdasan ini sangat selesa apabila berada bersama alam yang terbuka 
seperti pantai, hutan dan sebagainya atau mereka juga dikenali sebagai pencinta alam. 
Antara kerjaya yang memerlukan kecerdasan jenis ini adalah seperti ahli geologi, ahli 
biologi, pendaki gunung, petani, ahli botani dan kerjaya lain yang melibatkan sains.  
 
 
2.4.8 Kecerdasan muzik 
 
 
Kecerdasan dalam bidang muzik adalah keupayaan mengesan rentak, nada, dan melodi 
yang mana melibatkan kepakaran dalam prestasi, dan komposisi terhadap pola-pola muzik 
(Christison, 1997). Menurut Kamus Dewan (2005), muzik adalah gubahan bunyi yang 
menghasilkan bentuk dan irama atau bunyi-bunyian yang indah dan menyenangkan. 
Zulkipli dan Abdul Rahim (2010) juga menyatakan muzik adalah gabungan atau 
kombinasi bunyi yang boleh menenangkan fikiran dan mengurangkan stress. Kecerdasan 
muzikal adalah hampir sejajar dengan kecerdasan linguistik. Individu yang mempunyai 
kecerdasan ini mampu mendengar bunyi yang dihasilkan dan membezakan setiap note 
muzik yang didengari Gardner (1983.) Individu yang mempunyai kecerdasan dalam bidang 
muzik sensitif kepada irama, pitch, melodi, dan nada suara. 
2.5.1 Pengukuran kecerdasan 
 
 
Terdapat banyak instrumen yang telah dibangunkan oleh pengkaji untuk melihat tahap 
kecerdasan seseorang berdasarkan konsep kecerdasan pelbagai. Salah satu instrumen yang 
sering digunakan ialah Multiple Intelligence Development Assesment Scales (MIDAS). 
MIDAS adalah alat pengukuran yang telah dibangunkan oleh Dr. Charles Branton Shearer 
iaitu seorang ahli psikologi yang kini sedang bertugas sebagai salah seorang pensyarah di 
Universiti. MIDAS telah dibangunkan pada 1987 iaitu selepas beberapa tahun pengkajian 
Dr. Charles Branton Shearer dalam kepelbagaian kecerdasan otak manusia (Multiple 
Intelligence) yang telah dipolopori oleh Howard Gardner (1983). 
Penggunaan MIDAS dalam pengukuran kepelbagaian kecerdasan otak manusia 
telah mendapat pengiktirafan pelopor Teori Kecerdasan Pelbagai. MIDAS merupakan satu 
alat pengukuran kecerdasan pelbagai yang pertama sekali dapat mengukur kepelbagaian 
kecerdasan yang telah dibangunkan mengikut kaedah psikometrik yang standard (Shearer, 
2004). Gardner telah merakamkan penghargaannya kepada Dr. Charles Branton Shearer 
kerana berjaya menghasilkan instrumen tersebut di samping menyediakan panduan yang 
lengkap untuk memudahkan pengguna memahami cara penggunaannya dengan betul. 
MIDAS mengandungi 5 versi iaitu:  
i) MIDAS untuk dewasa/pelajar kolej (umur yang melebihi 20 tahun ke atas). 
ii) MIDAS untuk remaja (umur antara 15-19 tahun). 
iii) MIDAS untuk kanak-kanak (umur antara 11-14 tahun). 
iv) MIDAS untuk kanak-kanak (umur antara 8-10 tahun). 
v) MIDAS untuk kanak-kanak (umur anatara 4-7 tahun untuk kegunaan kanak-kanak 
sekolah tadika). 
 
 
2.6 Ciri-ciri kebolehan dalam kecerdasan matematik-logik 
 
Menurut Richardson (2000) individu yang mempunyai kecerdasan matematik-logik 
memiliki kebolehan mengenal nombor dan pola abstrak, berfikir, menganalisis dan 
menyelesaikan masalah. Oleh yang demikian, setiap jenis ciri ini perlu difahami dengan 
jelas. 
2.6.1  Kebolehan mengenal nombor dan pola abstrak  
 
 
Individu yang mempunyai kecerdasan matematik-logik sering dikatakan peka serta gemar 
terhadap pola abstrak iaitu nombor dan simbol-simbol (Shearer, 2004). Individu ini juga 
gemar bermain dengan nombor dan menaakul. Sebenarnya pelbagai istilah boleh 
digunakan bagi menerangkan makna menaakul (reasoning). Menurut Maidinsah (2004), 
antara istilah yang biasa digunakan ialah pemikiran kritikal (critical thinking), pemikiran 
aras tinggi (higher-order thinking), penaakulan secara logik (logical reasoning) atau 
penaakulan mudah (simply reasoning). Istilah-istilah tersebut digunakan secara berbeza 
berdasarkan kepada bidang yang dibincangkan. Namun demikian, daripada pelbagai jenis 
bidang tersebut ianya mempunyai perkaitan dan kesamaan. Kemahiran menaakul biasanya 
digunakan dalam proses menyelesaikan masalah dan ia merujuk kepada kebolehan kognitif 
seseorang yang melibatkan pemikiran secara sistematik dan abstrak (Zakaria, 2000). Setiap 
pelajar mempunyai potensi kearah pemikiran aras tinggi dan kemahiran menaakul 
merupakan satu asas dalam mengembangkan potensi tersebut terutamanya dalam 
matematik. Untuk menjadikan pelajar itu lebih yakin dan mampu menjana idea 
pembelajaran sendiri, mereka perlu berkembang dalam kebolehan berfikir secara logik dan 
bertindak dengan lebih kreatif (Faiq, 2009).  
Pemahaman dan penguasaan kemahiran kritis, kemahiran kreatif dan strategi 
berfikir akan menjadi lebih mudah sekirannya seseorang individu berkebolehan membuat 
penaakulan secara induktif dan deduktif. Melalui penaakulan secara induktif seseorang 
boleh membuat satu kesimpulan, manakala penaakulan secara deduktif seseorang boleh 
membuat pertimbangan dari satu situasi umum ke beberapa contoh atau situasi yang 
spesifik. Kemahiran menaakul ini bertindak sebagai pelincir semasa menggunakan 
kemahiran kritis, kreatif dan strategi berfikir. Kemahiran menaakul melibatkan proses 
membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil dan saksama. Kemahiran digunakan 
untuk meningkatkan keberkesanan membuat interpretasi, analisis, sintesis, penilaian, 
pengitlakan, kesimpulan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 
  
 
 
 
 
2.6.2  Kebolehan berfikir secara logik  
 
 
Hasil daripada penyelidikan telah dapat membuktikan bahawa antara faktor-faktor yang 
membezakan individu cemerlang dan individu yang biasa-biasa sahaja adalah bagaimana 
mereka berfikir. Kemahiran berfikir adalah kemahiran intelek. Berfikir secara teratur dapat 
memastikan kita dapat mengelakkan diri daripada memikirkan sesuatu idea atau perkara 
daripada suatu pandangan sahaja. Kita seharusnya belajar berfikir mengenai sesuatu 
perkara dengan secara sengaja supaya pandangan suatu arah pemikiran kita tidak tertumpu 
kepada satu aspek sahaja. Berfikir boleh dijelaskan sebagai satu proses yang kompleks 
yang berlaku dalam minda seseorang apabila orang itu menerokai pengalamannya secara 
terperinci untuk mencapai sesuatu tujuan. Pakar-pakar bidang berfikir telah mencipta dan 
menggunakan pelbagai istilah bagi menerangkan jenis dan gaya berfikir (Mohd dan 
Hassan, 2005). 
Menurut Hasan (1997), individu yang mempunyai kecerdasan matematik-logik 
adalah lebih mengutamakan pemikiran logikal, analitikal, rasional, kritikal dan 
penyelesaian masalah logikal. Pemikiran logikal merupakan keseluruhan proses yang 
membawa kepada keputusan melalui penaakulan bukti-bukti yang jelas dan konkrit. Idea 
dan reka cipta yang baik perlu berdasarkan maklumat dan fakta yang betul. Dalam hal ini 
individu yang mempunyai kecerdasan matematik-logik adalah lebih pakar dalam mencari 
fakta dan maklumat tentang sesuatu perkara (Md Hkhir, 2008). Oleh yang demikian, dalam 
proses membuat keputusan, mereka akan membuat pertimbangan berdasarkan sesuatu 
maklumat atau fakta yang logik sahaja sementara fakta dan maklumat yang tidak logik 
akan ditinggalkan begitu sahaja. 
 
2.6.3    Kebolehan menganalisis 
 
 
Analisis adalah proses memahami pelbagai situasi yang dihadapi seperti keadaan-keadaan 
yang kompleks, rumit dan membingungkan (Mohd dan Hassan, 2005). Analisis 
merangkumi proses memecahkan sesuatu situasi dan perkara-perkara besar kepada 
bahagian-bahagian yang lebih kecil supaya dapat difahami dengan jelas. Dalam konteks 
yang lain, analisis ialah proses mencari punca-punca sesuatu masalah supaya dapat 
ditangani (Md Hkhir, 2008). 
Kemahiran membuat analisis merupakan elemen penting yang dapat membezakan 
seseorang individu mempunyai kecerdasan matematik-logik yang tinggi atau sebaliknya 
(Hashim et.al, 2003). Individu yang mempunyai kecerdasan matematik-logik yang tinggi 
sering menganalisis sesuatu perkara berdasarkan cara pemikiran analitik dalam proses 
penyelesaian masalah. Menurut Philips (1997) proses yang digunakan adalah seperti 
berikut: 
 
i. Membuat huraian terperinci berkenaan sesuatu idea atau perkara. 
ii. Mencari punca-punca sesuatu masalah. 
iii. Menyusun maklumat yang ada mengikut kategori. 
iv. Membuat pelbagai tafsiran. 
v. Mencari perhubungan tentang sesuatu perkara. 
vi. Mencari kaitan sebab dan akibat antara perkara-perkara. 
 
 
2.6.4 Kebolehan menyelesaikan masalah  
 
 
Masalah merupakan satu situasi dimana terdapat sesuatu perkara yang perlu diselesaikan 
oleh individu yang menghadapinya (Zailani, 2005). Ia merupakan sumber input besar 
untuk kesihatan otak dan berperanan meluaskan daya imaginasi kita (Mohd dan Hassan, 
2005). Oleh yang demikian, pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang itu mestilah 
digabungkan sebagai cara untuk menyesaikan sesuatu masalah. 
Penyelesaian masalah melibatkan usaha mencari cara-cara, rancangan- rancangan 
atau strategi yang dapat menghasilkan maklumat. Penyelesaian masalah juga dilihat 
sebagai proses bagaimana individu menggunakan pengetahun sedia ada, kemahiran dan 
segala pemahaman untuk mengenal pasti sesuatu keadaan yang berbeza dan luar biasa dari 
keadaan lazimnya berlaku (Ismail, 1997). Penyelesaian masalah berkaitan dengan proses 
mental yang memerlukan seseorang itu berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat 
cadangan yang terbaik bagi mengatasi sesuatu kekurangan, kesukaran atau halangan yang 
dihadapi (Poh, 2000). 
Kemahiran penyelesaian masalah adalah penting dalam matematik. Pelajar 
digalakkan menggunakan pengetahuan sedia ada dan kemahiran untuk mencari jawapan 
kepada masalah matematik, contohnya hubungan nombor dengan pola nombor. 
Penyelesaian masalah yang efektif bergantung kepada imaginasi, kreativiti, pemikiran 
logik serta kesungguhan pelajar. Kegagalan pelajar dalam matematik mencerminkan 
kegagalan mereka dalam penyelesaian masalah. Selain daripada mengajar konsep dan 
kemahiran kepada pelajar, guru harus menekankan kemahiran penyelesaian masalah 
dengan mengaplikasikan konsep dan kemahiran yang diajar. Penggunaan masalah 
matematik yang praktikal dan benar akan lebih bermakna kepada pelajar. 
Suatu masalah dianggap sebagai masalah jika ia memenuhi tiga kriteria iaitu mesti 
ada penerimaan, halangan dan penerokaan. Suatu masalah yang merupakan masalah 
kepada seorang individu tidak semestinya menjadi masalah kepada seorang individu yang 
lain. Dalam suatu masalah mesti terdapat tujuan yang jelas untuk dicapai oleh individu itu 
dan mesti terdapat halangan terhadap jalan kepada pencapaian tujuan itu. Penyelesaian 
masalah boleh ditakrifkan sebagai suatu proses yang terancang untuk mencapai tujuan 
yang dikehendaki dalam suatu masalah dengan menggunakan pengetahuan dan 
pengalaman yang diperolehi (Zakaria, 2000) Ia adalah cara seorang individu menggunakan 
pengetahuan yang diperolehi dahulu, kemahiran serta kefahaman untuk memenuhi tuntutan 
suatu situasi yang tidak lazim. Individu itu dikehendaki mensintesis apa yang dipelajari 
dan mengaplikasikannya kepada situasi yang baru dan berlainan itu. Ramai ahli pendidik 
telah mengemukakan pelbagai model untuk kemahiran penyelesaian masalah. Polya 
(1957), telah mengemukakan satu model yang terdiri daripada empat langkah utama iaitu 
memahami masalah, memperolehi rancangan penyelesaian, menjalankan rancangan 
penyelesaian dan menyemak semula. Berdasarkan model Polya ini, pengkaji-pengkaji 
matematik lain telah mencadangkan banyak lagi model lain untuk menyelesaikan masalah. 
Model yang digunakan oleh Zambo (1994) dalam kajiannya meliputi langkah-langkah 
berikut: 
i. Senaraikan (cari) fakta-fakta yang diberi. 
ii. Senaraikan (tentukan) apa yang perlu dicari. 
iii. Lukiskan satu gambarajah (untuk mewakili masalah). 
iv. Pilih operasi-operasi yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. 
v. Tulis satu ayat terbuka. 
vi. Anggarkan jawapan. 
vii. Lakukan komputasi. 
viii. Nyatakan jawapan. 
ix. Mengesahkan jawapan dengan menilai samada jawapan yang diperolehi itu 
munasabah dan hampir dengan anggaran yang dibuat. 
Dalam kajiannya ke atas pelajar kolej, Webb (1979) pula dapati langkah pertama 
yang dilakukan oleh pelajar semasa menyelesaikan masalah ialah membaca soalan yang 
diberi. Ini diikuti dengan strategi-strategi lain seperti melukis gambarajah, menulis 
persamaan, menggunakan algotrima dan mengesahkan jawapan. Kajian yang dijalankan 
oleh Berinderjeet (1997) pula mendapati pelajar gagal dalam penyelesaian masalah 
disebabkan oleh beberapa faktor seperti: 
i. Kurang pemahaman terhadap masalah yang dikemukakan. 
ii. Kurang pengetahuan untuk merancang strategi penyelesaian. 
iii. Ketidakupayaan pelajar untuk menterjemah masalah ke dalam bentuk matematik. 
iv. Mengaplikasi strategi yang tidak sesuai. 
v. Melakukan kesilapan ketika menukar masalah ke bentuk matematik. 
vi. Kesilapan komputasi. 
vii. Pengetahuan matematik yang kurang. 
viii. Salah dalam menafsir maklumat yang diberi. 
 
Individu yang mempunyai kecerdasan matematik-logik lebih cenderung 
menyelesaikan masalah dengan membuat rangkaian tentang sesuatu perkara. Ini dapat 
menggambarkan mereka lebih kreatif dalam menyusun strategi untuk menyelesaikan 
masalah. Selain itu, individu ini juga tidak gemar membuat kesimpulan bagi sesuatu 
masalah berdasarkan andaian. Mereka akan menguji kesahihan idea-idea yang diberikan 
dan membuat pertimbangan terhadap sesuatu penyelesaian yang telah diperolehi. Ini 
menunjukkkan individu yang mempunyai kecerdasan matematik-logik bertindak lebih 
kritis dalam menyelesaikan masalah (Yahaya, et.al 2005). 
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